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＊全校新聞＊
11月10日訂為校園安全日
去年11月10日本校相思湖因來校遊玩之建功國小李惠婷小朋友不慎失足落水，竹北高中王明仁同
學及本校物理系98級符東陽同學見狀
先後奮不顧身下水救人，不幸均遭滅頂。王、符兩位同學英勇行為震撼全校及社會。 相思湖事件
即將周年，為紀念兩位同學義行，及藉以增進校園安全意識，本校校務會報決議訂每年11月10日
為校園安全日並列入行事
曆。除了平常做經常性安全維護措施外，是日將特別舉辦相關活動，提醒各單位及全體教職員工
生注意安全。 今年首屆安全日（11月10日）將舉行以下活動：
1. 消防演習（9:00 - 10:00 行政大樓前）
2. 水上救生演習（13:00 - 14:00 游泳池）
3. 各館舍（含實驗室）安全檢查
4. 校園環境安全檢查
吳誠文教授榮獲「傑出電機工程教授獎」
本校電機系吳誠文教授兼計算機中心主任，榮獲86年度中國電機工程學會「傑出電機工程教授
獎」。此獎項係中國電機工程學會為表
揚優秀工程教授，以激勵電機工程之發展而設置的，每年以三名為限，該會並於每年年會時頒給
得獎人金質獎章及證書。 吳誠文教授目前是IEEE Computer Society的Test Technology特別委員
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會亞洲分會執行委員。他在超大型積體電路測試的研究在國內是少數
幾個先驅之一，長久以來已成為業界工程師直接求教的對象。他的研究兼顧理論與實務，不僅發
表許多高水準的學術論文，過去五年
中亦指導學生實際設計製作了十八個VLSI晶片。其中將BoundaryScan與Built-inSelf-Test合併的
發明不僅為國內首創，亦為世界先驅，因此
分別得到中華民國與美國各一項專利。 在工程教育方面他的表現亦甚為傑出；他在清大電機系所
開的課程都得到學生極佳評價，而對工業界所開的短期課程亦然；不但多門課
親自用電腦排版編寫講義，更早自八十三年起即已將教材上網，同時亦協助大學部必修課程改
革，且親自規劃大一資訊系統概論及計算
機程式語言之課程內容。讓大一同學從修課時即熟習未來資訊化社會的工具。此外，並受教育部
顧問室之邀規劃全國大專院校超大型積
體電路設計實習課程內容標準，其規劃書已成為國內大專院校該課程之主要設計依據。 1995年又
結合台大、中央、交大、中華工學院及成大共七位同領域教授進行VLSI測試課程改革及發展新教
材，以應國內電子業蓬勃發展
之所需。此課程改革計劃受到國科會重視，於今年主動邀請他赴美國芝加哥國際工程教育年會發
表課程改革心得。教育部顧問室也於本
年委託他建立VLSI測試課程實習實作教材及環境，其結果也已上網。由於他在工程教育的貢獻，
於八十四年度獲得清大傑出教學獎，並
獲聘為元智工學院傑出教學獎評審委員。綜言之，吳教授不僅在工程實務上有傑出表現，在工程
教育更能為國內尖端電子業培育人才。
＊學務處＊
人工岩場開幕
登山社人工岩場因告示牌尚未做好、管理規則尚未提出等原因，故開幕式暫改為十一月八日（星
期六）下午一時卅分。
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＊總務處＊
食的安全
十月七日新竹市衛生局至本校抽驗飯盒，其中有四家（風二自助餐廳、壽司店、水木自助餐及風
三素食店）所提供的檢體被測出含有超
過標準量的大腸桿菌，並於十月十八日公佈於各報。 事務組於十八、十九日加強督導該四家餐廳
之衛生清潔，並安排衛生局專家於廿一日來校對全校各餐廳廚工講習「食品中毒及其預防」
課程。針對不合格的餐廳，衛生局將擇期複檢。
校門關閉時間變動
自十一月三日（星期一）起，正門改為二十四小時開放，同時東側門於晚上十二時至清晨六時關
閉，該時段進出校區之師生及車輛，請改
為正門進出。
＊人事室＊
依「身心障礙者保護法」進用人員
1. 依教育部台(86)人（一）字第八六一一七六七六號函辦理。
2. 學校遇有教（職）員出缺，請依「身心障礙者保護法」規定優先進用合格之身心障礙人員。
＊外語系＊
八十六學年度全校英語演講比賽
時間：十一月十日（星期一）晚上七點 地點：第一講堂 方式：於比賽時抽題目做三分鐘即席演
講 報名：請於十一月七日（星期五）前向外語系辦公室報名，歡迎全校同學踴躍參加。 獎勵辦
法：前三名發給獎牌，並選送參加本年度校外（包括全國性）英語演講比賽；四至六名發給獎
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狀。
＊藝文活動＊
中國天津雜技團來校表演
成立於一九五七年的「中國天津雜技團」為當今中國最著名的表演團體之一，曾於世界三十多個
國家巡迴演出。為慶祝該團成立四十
週年，特來台擴大表演，並定於十一月八日（星期六）19:00-21:00，十一月九日（星期
日）15:00-17:00，19:00-21:00，於本校新體育館
演出。票價為一般區五百元，貴賓區八百元。本校教職員及學生憑證於水木書局預先購票，可享
八折優待。相關表演資料可上網查詢
http://www.hli.com.tw。
清蔚園網際虛擬博物館
內展：「紅茶藝術之旅」是台灣第一個有關紅茶文化的專門網頁，紅茶愛好者千萬不可錯過！
「秋季星空」介紹辨識各個星座、星雲
以及星團的方法，與各種相關的天文知識。「洪潮和繼成堂通書兩百年行銷史」敘述繼成堂通書
為近代影響閩台社會最深遠的書籍之
一，該堂還發展出全世界最早的加盟連鎖店行銷系統。網址：http://vm.nthu.edu.tw/~vm 外
展：「太陽系與九大行星」是一項包含文字、圖形、聲音和影片的展覽。「淺談石虎」為自然保
育季刊線上文章。
97華婉藝文季——清大文化公園
日期：11月8日（星期六） 15:00 - 16:00 陳怡靜鋼琴演奏 湖畔音樂會（成功湖畔）*鋼琴長笛
合奏
15:00 - 17:30 湖畔咖啡屋
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16:30 - 17:30 鞋子兒童劇團 林蔭表演（成功湖畔） *劇目：泡泡口香糖
18:30 - 21:00 天空之城 蚊子電影院（大草坪） *普級版 國別；冰島
本週清華電影
片名：遊子
時間：86.11.07（星期五） 6:30/8:30
地點：清華大學禮堂 票價：卡票一格或20元購票
＊演講活動＊
日期/時間 地 點
主辦單
位
演 講 者 題 目
86.11.03（星期
一）10:00 - 11:30
視聽中心5C 眷聯會 郭正典醫師（台北榮總）
1. 來自君士坦丁堡的長壽牛乳
2. 巴爾幹半島的女人美容液
3. 優酪乳到底有何功效
4. 如何自製優酪乳
86.11.05（星期
三）10:40 - 11:30
綜三館837室 統計所
卓武雄博士（彰師商教
系）
Statistical Process Control
Using On-Line Sensors
86.11.05（星期
三）12:30
歷史所研討室
（A302）
歷史所 蕭啟慶教授 元朝科舉與江南士大夫之延續
86.11.05（星期
三）13:00
工四館511室 材料系
賴國洲博士(中華民國新聞
評議委員會祕書長)
從新聞專業倫理談媒體識讀
86.11.05（星期
三）14:00
視中5A教室 社人所 胡台麗 穿過婆家村
86.11.05（星期
三）14:00 - 15:30
人社院B303室 外語系
楊敏京博士（清大外語系
副教授）
Teaching Shakespeare─A
Workshop
86.11.05（星期
三）14:10
物理館019室 物理系
黃昭淵教授（台大凝態科
學中心主任）
Some Physical Properties of
Some Magnetic Oxides
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86.11.05（星期
三）15:00
工科館105室 工科系
曾錦清博士（原委會核能
所物理組）
電漿處理廢料技術之發展與應用
86.11.05（星期
三）15:10 - 17:00
化工B18 化工系
陳偉望博士（永光化學公
司）
批次化工製程中的變異管理
86.11.05（星期
三）15:10
原科大樓演講廳 原科系
朱振寧博士（核能所物理
組）
LIBS及其他雷射光譜方法在污染感
測上的應用
86.11.05（星期
三）15:30
物理館019室 物理系
Prof.J.R.
Franz（American
Physical
Society（APS））
The Changing Role of Physics
86.11.05（星期
三）15:30
化學館B07 化學系
Prof. T. Oka(Univ. of
Chicago)
Infrared Spectroscopy in Para-
H2 Crystals:Ultrahigh
Resolution in Soild State
86.11.06（星期
四）10:10
生科一館演講廳 生科系
譚鳴輝博士（Dr. Ming F.
Tam）（中研院分子生物
所）
Glutathione S-Transferase
cGSTMI─Expression, Structure
and Function
86.11.06（星期
四）12:30
語言所研討室
（B305）
語言所
曾志朗教授（陽明副校
長）
From Sign to Script:Effect of
Linguistic Experience on
Perceptual Categorization
86.11.06（星期
四）15:10
工四館511室 材料系
梁鉅銘博士（國碩公司副
總經理）
光碟製作與發展
86.11.06（星期
四）15:30
工一館階梯教室 動機系
楊照彥教授（台大應力
所）
基於氣體動力論之流場模擬
